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یافته ها
حذفواریانسآنالیزنتایج
rC-2lCaCآزمایشدرکروم
آبفلاکسبرای
بررسی کارایی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات سنگین کروم و سرب از محلول آبی
منبع تغییرات
مجموع 
مربعات
درجه 
آزادی
میانگین
eulaV-PeulaV-Fمربعات
>1000/065/1807/26194641/62مدل
>1000/095/1907/2811281/07محلول تغذیهA:
>1000/046/901812/071812/07محلول کشندهB:
>1000/084/42417/6481648/17آزمایشزمانC:
6230/031/632/21121/32BA
4210/053/954/81181/54CA
>1000/025/0448/08108/48CB
8400/069/2158/52152/582A
5000/061/6281/25125/812B
3010/049/928/91191/282C
0191/59laudiseR
3294/020/110/2501/60tiF fo kcaL
89/159/88rorrE eruP
914841/12latoT roC
سایر پارامتر های آماری
DSnaeMV.C2R2R.jdA2R.derPPASSERP
14/179/8895/199/079/039/071/33301
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یافته ها
بررسی کارایی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات سنگین کروم و سرب از محلول آبی
شدهاصلاحهایمعادله
ازحاصلرگرسیونی
مدلبرازش
rC-lCKمعادله رگرسیونی مربوط به آزمایش 
BA87.1+ C45.1+ B94.2+ A33.1 - 33.8 = )HML( xulf retaW
2C96.1+ 2B62.0+ 2A71.2+ CB70.2-CA55.1+
+ BA11.1 + C19.0 + B07.1 - A19.0 + 91.79 = )%( ycneiciffe lavomer rC
2B23.1- 2A29.0+ CB92.1
+ CA92.1 - BA72.1 - C94.2 + B78.3+ A08.0 - 55.8 = )HMg( FSR
2B98.0 + 2A53.1 + CB84.1
rC-2lCaCمعادله رگرسیونی مربوط به آزمایش 
CA28.1 + BA91.1 + C75.3+ B69.1 + A15.0 + 85.9 = )HML( xulf retaW
2C54.0 - 2A27.0 + CB87.0 +
- BA 47.3+C88.4+B45.01- A47.4 + 61.09 = )%( ycneiciffe lavomer rC
2C49.3 - 2B80.3 - 2A57.3 - CB15.3 + CA21.4
+ CA36.1+ BA78.0 - C 06.3 + B 34.4 + A 49.1 + 73.7 = )HMg( FSR
2C99.1 + 2B46.1 + 2A21.4+CB31.4
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یافته ها
بررسی کارایی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات سنگین کروم و سرب از محلول آبی
شدهاصلاحهایمعادله
ازحاصلرگرسیونی
مدلبرازش
rC-2lCgMمعادله رگرسیونی مربوط به آزمایش  
 CA66.1 - BA92.2 - C67.1+ B4.3 + A56.3 - 41.21 = )HML( xulf retaW
2C31.1- 2B465.0 - 2A31.2 + CB43.2 +
- BA 47.3+C88.4+B45.01- A47.4 + 95.59= )%( ycneiciffe lavomer rC
2C49.3 - 2B80.3 - 2A57.3 - CB15.3 + CA21.4
C30.2+ B86.3.3 + A73.1 + 94.8 = )HMg( FSR
bP-lCKرگرسیونی مربوط به آزمایش معادله 
- CA28.0- BA57.0+ C90.1+ B36.2+ A57.0+ 88.31 = )HML( xulf retaW
2B15.0- 2A25.0+ CB54.1
- BA75.1+ C33.1+ B78.0- A26.1+ 01.79= )%( ycneiciffe lavomer bP
2B54.0+ 2A00.1- CB16.0+ CA68.0
 CA29.2- BA53.2+ C13.31+ B38.11+ A48.2+ 80.72 = )HMg( FSR
2C44.1+ 2B00.2- 2A24.1+ CB65.6+
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یافته ها
بررسی کارایی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات سنگین کروم و سرب از محلول آبی
شدهاصلاحهایمعادله
ازحاصلرگرسیونی
مدلبرازش
bP-2lCaCمعادله رگرسیونی مربوط به آزمایش 
+ BA65.0 + C90.5 + B59.1 + A68.0 + 53.11 = )HML( xulF retaW
2C12.0 - 2B39.0 - 2A72.0 - CB16.0 + CA37.0
- BA96.0 + C80.1 + B87.0 - A04.2 + 10.79= )%(ycneiciffe lavomer bP
2A53.1- CA47.0
+ CA680.0 – BA41.0 - C860.0 + B71.0 + A270.0 - 11.0 = )HMg( FSR
2C930.0 + 2B080.0 + 2A240.0 + CB990.0
bP-2lCgMمعادله رگرسیونی مربوط به آزمایش 
+ BA46.0 + C92.3+ + B53.1 + A93.0 + 18.6 = )HML( xulF retaW
2C24.0+ 2B54.0 - CB39.0 + CA64.0
+ BA02.1 - C06.1+ B13.0 - A41.1- 34.59 = )%( ycneiciffe lavomer bP
2C13.1-2B33.1+2A36.0 +CB94.0 + CA82.0
CA35.1+ BA39.0 + C44.0 - B96.1+ A56.0 + 15.8 = )HMg( FSR
2C53.1+ 2B48.0-2A94.0+
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یافته ها
بررسی کارایی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات سنگین کروم و سرب از محلول آبی
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یافته ها
بررسی کارایی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات سنگین کروم و سرب از محلول آبی
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یافته ها
بررسی کارایی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات سنگین کروم و سرب از محلول آبی
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یافته ها
بررسی کارایی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات سنگین کروم و سرب از محلول آبی
هینه بنتایج مربوط به 
عددی سازی 
شرایط بهینه
فلاکس آب 
)HML(
حذف کروم
(%)
جریان معکوس نمک 
)HMg(
مطلوبیت
)%(
001)= L/gm(غلظت محلول تغذیه 
39/0)= L/lom(غلظت محلول کشنده 
09)= nim(زمان 
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یافته ها
بررسی کارایی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات سنگین کروم و سرب از محلول آبی
هینه بنتایج مربوط به 
عددی سازی 
bP-lCKبهینه سازی عددی آزمایش  
bP-2lCaCبهینه سازی عددی آزمایش  
bP-2lCgMبهینه سازی عددی آزمایش  
شرایط بهینه
فلاکس آب 
)HML(
حذف سرب
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جریان معکوس نمک 
)HMg(
مطلوبیت
)%(
001)= L/gm(غلظت محلول تغذیه 
5/1)= L/lom(غلظت محلول کشنده 
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بررسی کارایی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات سنگین کروم و سرب از محلول آبی
ودار نتایج مربوط به نم
روی هم گذاری شده 
ناحیه بهینه 
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یافته ها
بررسی کارایی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات سنگین کروم و سرب از محلول آبی
ودار نتایج مربوط به نم
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بررسی کارایی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات سنگین کروم و سرب از محلول آبی
ودار نتایج مربوط به نم
روی هم گذاری شده 
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..قدردانیوتشکر
مرزه دکترر ح ی آقامراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد گرانقدر 
ده، ، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و ساازن علی جمالی
. اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
در کلیاه ه کقنبری و دکتر سلیمان صاحبی رضا دکتر آقای عزیز اساتیدهمچنین از حمایت های ارزنده 
ن رساله کمک مراحل تحقیق با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت ای
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمموثری داشتند،
دند که که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کرعزیز و گرامی ام خانواده از 
لامتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سا 
.پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
-ر مای تشکخانم ها مهندس زهره موسی خانی و مهندس زینب کریمی از کارشناسان محترم دانشکده 
.  کنم
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